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OBJECTIFS
Objectif 
Accompagner la mise en place du Master spécialisé ‘Qualité &
Métrologie’ à la Faculté des sciences Semlalia de l’Université Cadi
Ayyad à Marrakech à travers l’appui aux mobilités des
enseignants-chercheurs
Plus spécifiquement 
1. Appui aux mobilités des enseignants-chercheurs européens,
marocains et tunisiens pour des missions d’enseignement et de
tutorat à Marrakech
2. Appui aux mobilités des enseignants-chercheurs de l’Université
Cadi Ayyad pour des missions de formation en Europe
Coordinateur du Master : Prof. Abdelaziz BACAOUI bacaoui@uca.ma




Renforcement des capacités ‘Qualité’ et ‘Métrologie’ au Maroc
Appui au Master spécialisé de l’Université Cadi Ayyad
LE MASTER
Objectif de la formation
Créé en septembre 2016, le Master vise à former des professionnels de haut
niveau de spécialisation dans le domaine de la métrologie et du management
qualité capables d’être immédiatement opérationnels dans des postes de
responsabilité dans différents domaines : médicament, agroalimentaire,
chimie, matériaux, biologie, biomédical, cosmétique, énergie,
environnement…
Débouchés
 Responsable de laboratoire d’essais, d’analyses, de
contrôle ou de métrologie
 Auditeur qualité/métrologie
 Ingénieur conseil en bureau d’études et de conception
de produits
























































Projet de création d’un Master international 
Euro-Africain
PERSPECTIVES
1 Ouverture de la formation aux 
professionnels
Mobilité
2
